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КАКО ЈЕ ПОСТАЛА РЕЧ КУРЏон?
Међу либералима у старој преткумановској Србији вођу
странке Јована Ристића пријатељи су у интимном опхођењу имали
обичај да зову Кир Џон, према грчком кириос (кир-Герас, на
пример) — што значи господин и енглеском Џон (Јован). Кад
су доцније за тај чисто пријатељски назив дознали радикали,
у почетку стварања своје странке, они су га у нешто подругљивом
тону изврнули, и од кир-Џон начинили су курџон. Па су тако
стали звати све либерале уопште. Ова је реч брзо постала врло
популарна и опште примљена у народу, а нарочито међу против
ницима либерала. Па и сами либерали нису је налазили увредљи
вом, када се већ била одомаћила. Међутим Ристића су његови
пријатељи отада престали звати кир-Џон. А реч „курџон“ је са
престанком страначких супротности у Србији изгубила свој
разлог опстанка и постепено изишла из употребе, мада се још
гдегде чује.
Гргур Берић
